これからの社会とそこに生きる自分を構想する生徒の育成（第57回（平成24年度）公開研究発表会　社会科発表要項） by 川中子,靖 et al.
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。縄 問" 20% 3m(， 4c陥so% 6mG 70唖， 80崎町蹴 100脳









斎藤嘉則 『問題発見プロフェッショナル ー「構想力と分析力j 』ー ダイヤモンド社
2001年
鈴木成裕 wr構想力」の育て方』 プレジデント社 2004年
谷川浩司『構想力』 角川書底 2007年
渡辺パコ r先読み力j養成講座』 ビジネス社 2009年
-44一
